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Kaudelle 2004-2006 Viikin tiedekirjaston johtokunta on hyväksynyt strategisen 
suunnitelman, jossa henkilöstön kehittämisessä otetaan huomioon sekä 
osaamisen kehittäminen että henkilöstörakenteen kehittäminen. 
Osaamisen kehittäminen sisältää työhyvinvoinnin, johtamisen ja työyhteisön 
kehittämisen haasteet sekä monipuolisen koulutuksen. Koulutuksen avulla 
kehitetään henkilöstön ammatillisia, sosiaalisia, opetuksellisia sekä tieto- ja 
viestintätekniikan taitoja, vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja strategista ajattelua 
sekä lisätään henkilöstön valmiuksia toimia muuttuvassa toimintaympäristössä. 
Henkilöstörakenteen kehittämisen osalta kirjaston strategista suunnitelmaa on 
pidennetty vuoden 2007 loppuun. Siihen mennessä vähennetään 5,2 htv ja 
toteutetaan samalla virkanimikkeiden ja palkkauksen muutoksia kirjaston 
kokonaismenotalouden puitteissa.  
Henkilöstösäästöistä 4 on vakinaisia virkoja, jotka vapautuvat luonnollisen 
poistuman kautta, ja 1,2 htv tilapäistä henkilökuntaa. Suunniteltuja 
nimikkeiden ja palkkauksen muutoksia rahoitetaan henkilöstösäästöjen lisäksi 
tiloista luopumisesta syntyvillä säästöillä. Uusia nimikkeitä ovat 
palvelujohtaja, kehityspäällikkö ja tietoasiantuntija. Tietotekniikkanimikkeitä 
lisätään nykyisestä kahdesta vakanssista neljään muuttamalla kahden 
kirjastosihteerin toimenkuvaa ja nimikettä tietotekniikkasuunnittelijaksi 
kaudella 2004-2006. 
 
Vuonna 2004 Viikin tiedekirjastossa on 42 vakinaista virkaa, johon on laskettu 
mukaan 3 tietotekniikka-alan työsopimussuhteista tehtävää. Strategisen 
suunnitelman mukaisesti vuoden 2004 alusta toteutetaan nimikkeenmuutoksia 
21 henkilölle, joista 12 saa samalla palkankorotuksen. Palkankorotuksista 7 
kohdennetaan kirjastosihteeri-tason nimikkeisiin ja loput informaatikko- tai 
kirjastonhoitaja-nimikkeiden rinnalle käyttöönotettaviin kehityspäällikkö- ja 
tietoasiantuntija-nimikkeisiin. Tässä yhteydessä kirjastosihteerien palkkataso 
saadaan nostettua A15:een. 
Henkilöstörakenteen kehittäminen on jatkoa vuonna 1999 aloitetulle 
kehittämiselle. Vuoden 2003 loppuun mennessä toteutuvan 11 viran 
lakkauttamisen lisäksi Viikin tiedekirjastossa on kehitetty henkilöstörakennetta 
mm. muuttamalla toimistosihteerit osastosihteereiksi, 2 kirjastonimikettä 
tietotekniikka-asiantuntijan ja tietotekniikkasuunnittelijan nimikkeiksi, 
perustamalla informaatikon ja apulaiskirjastonjohtajan virat sekä 
yhtenäistämällä kirjastonhoitajien palkkaustasoa.  
Henkilöstön rakenteellisen kehittämisen yhteydessä toteutettujen 
palkankorotusten lisäksi kirjasto on hyödyntänyt järjestelyvaroja 
  
(kuoppakorotuksia), joiden avulla palkankorotuksia on saatu kaikkiin 
palkkaryhmiin. Tulevaisuudessa tavoitteena on kehittää palkkarakennetta myös 
uuden palkkausjärjestelmän mahdollisuuksien mukaan. 
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